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mitjans d'aquest no fos comencada la decadencia literaria, 
y qu'a la fi del segle X I ~  ja restaven ben pochs fonemes sens 
fixació definitiva. Ara bé : sobre aquests no'ns es llegut de 
fer altra cosa sinó adoptarlos : resten sols anostre discussió 
exos pochs que la ¡lengua no tingué temps d'encunyar, per 
exemple am, o, <iix~), etc. 
Endemés, no essent I'dfabet. fonetich usat en treballs 
científichs, cap sistema, per Iogich que sembli, trellada cor- 
rectament y cabal los sons de llengua alguna. Per a@ los 
sistemes ortogrifichs ~noderns han fet riure als fildlechs, y 
per a@ lesllengües ab fort conrku literari no n'han acceptat 
ni iin. (Kecordi hom la (41) de Bello pel castelli; la (~t» final 
dels participis passats e n  iioch de w d »  de Furnivd pera 
l'angles, etc.) Mostren tantes arbitrarietats com les ortogra- 
fíes tradicionals qu'assagen de simplificar y trenquen !ha, 
bitut literaria, fent que'ls llegidors novélls no 'entenguin, 
0. bé los costi més d'entendre, los monuments tradicionals 
de llur llengua. Lo qual, en terra com la catalana, ahont . . 
la seva tradició literaria fou rompuda, y ahont hem d'anar a 
cercar nos'tres models mis enlli delsegle xv, es un doble tort. 
Esperem que la redaccib del uDiccionari» nos donara avi- 
nentesa a felicitarla de nou. 
ANFOS PAR 
N O T I C I A S  
- 
Sesiones acadénzicas ordina?ias. - Abril, 14 : El señor 
Givanel, prosiguiendo sus cstudios acerca del periodismo 
barcelonés, dió a conocer la historia de un decenio de la 
Prensa de nuestra ciudad, correspondiente a los años 1880 
a 1890, inclusives, mencionando más de quinientas publi- 
caciones así diarias como mensuales, quiricenales y sema- 
nales. En dicha enumeración. se ven producciones en 
caste!lano, catalán y francés. Los  nombres de Giner y 
Partagás, Rodriguez Méndez, Kius y Taulet, Nicolau, Ca- 
rrcras Aragó, Tudori y Pous, Riba' y Lledó, Valero de 
Tornos, Perillán Buxó, Ortiz, Madrenas. Roca y otros 
muchos, fueron citados como periodistas, mencionando 
asimismo las publicaciones que dirigieron. En esta época 
aparecieron diarios que aun hoy día gozan del favor del 
público, como La Vanguardia, Las Noticias y El Noticiero 
Universal, semanarios de  combate como La Tramontana y 
El Busilis, revistas científicas como La Gaceta MÉdica Ca- 
talana y Revista de Ingenieria Industrial, literarias L'Avenc 
e Ilustración Artistica y otros muchos cuyos títulos han 
desaparecido de la memoria de las gentes. como jQziidn 
es Dios?, El  Ecce Homo, Dofila Juanita, El Evangelista, El  
Fusil, Jeremias, La Honorata. El Sastre, El Trapero, La 
Sana Rizdn, El  ~ á t i g o  y Dolt Pancho. 
Abril 28 : El académico señor Casades y Gramatxes 
di6 lectura de Una nota de hagiologia. relativa a san Jorge. 
según los datos más recientes publicados por los éminentes , 
arqueólogos KR. PP. Léclercq y Délehaye. . Resulta, de 
las investigaciones de estos sabios liturgistas, que no se 
conocen datos, de absoluta certeza, que desvanezcan la 
tupida obscuridad que. reina en torno del gran mártir de 
' la Iglesia oriental, cuya popularidad corre. parejas con el 
profundo silencio de la Historia. Todo lo que puede afir- 
.marse de Ia vida de San Jorge se reduce a lo siguiente: 
uque nació en Lydda, en 270, y sufrió martirio en Nico- 
media, en 303a Las tradiciones y leyendas, lejos de pro- 
porcionar alguna luz, por tenue que ella fuesc, han con- 
tribuido a formar una inextricable selva dc consejas que 
no resisten al más somero juicio critico, de lo ciial resulta 
que la figura prestigiosa de san Jorge queda ociilta bajo 
una abundantísima cvegetacióni) literaria y artística, que h a  
contribuido, de modo poderoso, para que sea desconocida , 
su genuina personalidad. En prueba de esta afirmación, 
el académico disertante adujo la relación de las leyendas 
georgianas más extendidas, así entre los pueblos orientales 
como entre los dc nuestro Occidente, alguna de las cuales, 
como la que pretende la existencia de un san Jorge natural L 
de Spoleto (Italia), basta para reducir a susjustos terminos 
esas leyendas inventadas por la topolatria más exajerada. 
La prudencia obliga, pues, a ser muy cauto para admitir, 
de buenas a primeras, cuanto se relacione con la vida, 
hechos y martirio del héroe-santo, dando de ello saludable 
ejemplo la Iglesia Católica al concederle un lugar muy 
discreto en su Breviario, y no admitir, como genuinas, 
ciertas actas que, -por alghn tiempo. fueron aceptadas 
por la más ingenua piedad. Ello no es óbice para poder 
afirmar, con toda certeza, que el culto dedicado al gran 
mártir data de los primeros siglos de la Iglesia y persiste 
en Roma, del mismo modo que permanece vivísima en 
la Iglesia Oriental, ortodoxa y hetkrodoxa, la devoción al 
santo siriaco más, popular de los primeros siglos del Cris- 
. , 
tianismo. 
Xo menos incierta que la historia del santo es la de 
la existencia de sus reliquias. El P. Leclercq, a este pro- 
pósito, trae a colación, en su estudio publicado en'el gran 
Diccionario de A~qucologia Cristiaua y de Liturgia, cuanto 
se ha dicho' sobre este interesante particular, incluso el 
pretendido hallazgo, por las tropas inglesas, en la campaña 
de Palestina durante la Última guerra, del cuerpo del mártir, 
reducido todo a l  descubrimiento de un mosaico, en Chellil, 
en las ruinas de un edículo, del periodo bizantino, conte- 
niendo la inscripción funeraria de una tumba dedicada a 
un funcionario imperial (duccnarius) llamado Jorge, que 
vivió a Últimos del siglo VI. 
Dió, por último, el señor Casades, una somera idea 
'de la icoiiografia de san Jorge, a partir del arte o periodo 
copto, representación que se ha perpetuado, con pocas 
variantes, por todos los medios de que disponen las Artes 
gráficas; y concluyó su estudio recordando la universalidad 
del culto algran mártir por todas las Confesiones cristianas 
y por todos los pueblos,desde los primeros siglos de la 
Iglesia. 
Mayo, 12 : El académico don Tomás Carreras y Artau 
leyó fragmentos seguidos de un resumen verbal de un tra- 
bajo sobre «El doctor Letamendi y la Filosofía escocesa 
en Cataluña~. Puntu.alizó las notas de esta filosofia y el 
sentido de la misma en la solución de los problemas ju- 
rídicos y económicos. Añadió que su espíritu informó 
también las ciencias propiamente .dichas sociales, y que 
uno de los hombres, nutridos de aquella filosofía, que más 
contribuyó a la renovación de las ciencias sociales, desde 
el doble terreno filosófico y biológico, fué el doctor Letal 
mendi, cuya obra enciclopédica, pero fragmentaria, se carac- 
teriza por una 'vigorosa unidad de pensamiento. Explicó 
e l  proceso de la vocación filosófica de Letamendi y sus 
relaciones con Javier Llorens. Precisó su posición filosófica 
y el matiz especial y desarrollos de su doctrina del sentido 
común. Detúvose especialmente en su concepción de la 
Antropología integral, que confrontó con las principales 
direcciones de la Psico-fisiología contemporánea, fijándose 
en algunos problemas que, como el del genio. habían sido 
objeto de la especial predilección de Letamendi en .viva 
oposición a las teorías d e  Lombroso y de la escuela antro- 
pológica italiana. Señaló cl carácter eminentemente psico- 
lógico de su Higiene social, y en general de toda su obra 
médica; y, por último, resumió su filosofía del arte y par- 
ticularmente su interpretación del arte wagneriano, que en 
lo que tiene de excesiva, dijo el disertante, comprueba 
también en este punto la unidad filosófica de toda la obra 
letamendiana, en la cual la Medicina, la Psicología, la 
Etica, l a  Economía, el Derecho, el Arte, etc., son tratados 
como ramas de la Ciencia total del hombre y dei bien vivir. 
Mayo, 26 : ' E l  doctor Serra Hunter, catedrático de 
esta Universidad, empezó a ampliar el tema que trató en 
el discurso de entrada a la Academia. El punto elegido 
fué $La Escuela de Llorens~, y dedicó la parte principal' 
de su trabajo a la exposición de las causas que, a juicio del 
acadkmico, explicb la falta de continuación del pensa- 
miento filosófico del gran maestro. Examinó en primer 
lugar la ideología y el método de enseñanza d e  Llorens. 
A juicio del disertante la causa de la poca difusión de sus 
doctrinas no se ha de buscar en el aspecto que el señor 
Serra Hunter llama positivo de dichas doctrinas. Se trata 
además, añadió, de tesis que representan la parte más viva 
de su enseñanza porque representan el engranaje con la 
marcha general de la filosofía de su tiempo. Hay que 
rechazar igualmente la idea de que la filosofía enseñada 
por Llorens estuviese desarticulada del pensamiento catalán 
tradicional. No menos inverosímil es la explicación dada 
por algunos de una supuesta abdicación de Llorens en las 
doctrinas de la escuela escocesa. La convicción filosófica 
de Llorens fu< invariable durante toda su vida de pro- 
fesor (1846.72). En este punto la argumentación del doctor 
Serra Hunter fué severa y vibrante. Adujo textos del 
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doctor Torras y Bages, de Menéndez Pelayo y de Mas- 
ferrer, que fué su discípulo en el curso 1865-66. El trabajo 
del académico tuvo por objeto dar la visión de un Llorens 
histórico, tal como fué independientemente de las simpatías 
- doctrinarias. 
' Junio, 8 : E l  académico correspondiente en Lérida, 
don Juan B. Altissent, pbro., beneficiado archivero de la 
Catedral de Lérida, dió lectura a fragmentos de su nuevo 
libro E$isco$ologie Ilerdense. 
Empezó indicando los' Episcopologios existentes y re- 
clamó para el canónigo Martínez Marina la gloria de haber 
sido el primero que formó el catálogo de los primeros 
obispos ilerdenses con recto sentido crítico. Di6 a con- 
tinuación amplios detalles acerca del catáiogo definitivo 
de los'pnmeros obispos de Lérida que corresponden a la 
época visigótica, después de las últimas investigaciones 
del disertante. Luego el doctor Altissent habló de las 
lagunas imposibles dellenar por falta de documentación; 
desmiente, con el canónigo Girvés, 'que san Licerio haya 
sido obispo de Lérida, sino de Tarbes; niega que san Me- 
dardo haya sido obispo de ~ i b a ~ o r z a  en 780, y vindica 
para la sede ilerdense al obispo Jacobo 1, que, en 842, 
consagró la iglesia de san Julián de Capeila, según un 
documento del' Cartulario de san Victorián, impugnado 
por un historiador moderno. . Al terminar la lectura de 
su interesante trabajo el disertante da cuenta de haber 
encontrado la escritura de arras o capitulaciones matri- 
moniales del rey don Alfonso 1 el Batallador, cOn doña 
Urraca, fechada el mes de diciembre de la Era (III~), 
. documento importantísimo e inédito, venido al Archivo de 
Lérida a mediados del siglo pasado, junto con otros del 
de Ager, de donde procede. 
. . Junio, 16 : El señor don Arturo Masriera ley6 su- 
trabajo de turno  concepto de lis obras maestras de la 
literatura catalana vertidas en. lengua castellana>>. En su 
investigación preliminar declaró la necesidad de que el 
traductor de toda obra maestra sea a la vez otro maestro 
digno de asimilarse las bellezas del original y de vestirlas 
fielmente en el idioma a que intente trasladarlas. Hizo 
un estudio d e  los autores que suelen llamarse intraducibles 
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y que abundan en to&s las literaturas. Enumeró en se- 
guida a los autores catalanes modernos y contemporáneos 
desde Aribau hasta nuestros días. que han sido traducidos 
al 'mstellaiio, dividiéndolos en líricos, dramáticos, novelis- 
tas, épicos y prosistas, estableciendo una división especial . 
para estudiar loa traductores de Verdaguer. Hizo ver como 
autores castellanos de la talla de Pereda, Echegaray, Pérez 
Galdós, Pardo Bazán, Llorente, Eduardo Marquina. Martí- 
nez Sierra, Morales San Martín y Menéndez Pelayo, habían 
emprendido espontáneamente las traducciones castellanas 
de las mejores obras catalanas, de lo que podían deducirse 
dos consecuencias evidentes : la primera, que la literatura 
catalana no es un vulgar y mediocre desahogo dialectal, 
sino una literatura original muy rica y completa; y además, 
que Castilla, por medio de sus literatos más insignes, ha 
obrado muy noblemente dándola a conocer por medio de 
aquellas versiones. Finalmente estudió con detención las 
traducciones en verso castellano de Jacinto VerdagueF, 
debidas a don Luis Carlos Viada y Lluch, que forman un 
volumen inédito, del que dió a conocer las principales. 
Junio, 23 : El doctor Rubió y Lluch desarrolló su 
disertación sobre el tema ((El Romanticismo en Cataluña#. 
Comenzó exponiendo consideraciones generales sobre la 
signiiicación general del Romanticismo.de1 que afirmó 
que, por lo que ataiie a la poesía lírica, fué un movimiento 
de absoluta originalidad y de una tan grande transcen- 
dencia estética, que sólo admite comparación con la poesía 
de los t robad~res.~ Examinó el contenido de dicho movi- 
miento y declaró que, aunque muy complejo, pueden apre- 
ciarse en él dos aspectos esenciales y complementarios : el 
individual-subjetivo y el colectivo-objetivo. La exacerba- 
ción del sentido individualista engendró la que los román- 
ticos calificaron de tmal du siecle~). En el aspecto objetivo 
el Romanticismo se caracterizó por iin sentimiento también 
nuevo, paralelo a aquél, que el doctor Rubió calificó con 
la feliz designación de umal de paisi), esto es, un senti- 
. 
miento de amor a la propia tierra y de añoranza del pasado 
que en los paises europeos, sobre todo en aquellos en que 
las circunstancias históricas del presente habían sido adver- 
sas, se concretó en el entusiasmo y la devoción por la 
. . 
Edad media y se tradujo en un movimiento de restaura- 
ción arqueológica dc todo cuanto lleva estampada la marca 
de la personalidad histórica de los pueblos. En Cataluña, 
por especiales razones históricas, se aclimató casi exclusi-. 
vamente el romanticismo objetivo-arqueológico. Pasó luego 
a examinar la primera manifestación consciente del roman- 
1 ticismo en España, que fué el periódico El Eurofieo, que 
se publicaba en Barcelona en 1824. Encomió las figuras 
de  B. C. Aribau y López Soler, sus dos principales redac- 
!- tores, y analizó el carácter de los trabajos publicados en 
esta célebre revista. Después- de diez años en que el ré- 
gimen absolutista ahogó en España toda la vida intelectual, 
apareció en Barcelona la revista El Vafior, cuya orienta- 
ción fu6 menos cosmopolita que la de El Eurofieo. Glosó, 
con gran elocuencia, la célebre Oda de Aribau, que vió 
la luz en esta revista, y dijo que este primer monumento 
de ia literatura catalana moderna vino a ser un grito en 
la noche que a nadie despertó por el momento. Sólo Rubió 
y Ors recogió, al cabo de algunos años, la semilla lanzada 
por Aribau y se decidió a escribir en catalán entre la indi- 
ferencia de sus amigos. Antes de entrar a hablar de la 
eficacia del movimiento iniciado por el Gayter del Llo- 
bregat, dividió en varios grupos las escuelas literarias de 
Cataluña en aquella época. De ellas las que más influencia 
tuvieron fueron la castellana de Piferrer y Mili, imbuída 
d e  sentido catalán, y la escuela netamente catalana de su 
padre, Rubió y Ors, que triunfó definitivamente. Con pa- 
labra emocionada evocó la figura de su padre e hizo constar 
que, a pesar de la modestia de su obra literaria, logró, en 
virtud de la intima eficacia del sentimiento expresado en la 
lengua materna, influir poderosamente no sólo en Valencia 
y Mallorca que siguieron pronto cl ejemplo de la renaciente 
literatüra catalana, sino en las mismas tierras de Castilla. 
-La Real Academia d e  Buenas Letras, de Barce- 
lona, para dar cumplimiento al Real decreto del Ministerio 
del Trabajo, Comercio e Industria, de fecha 6 de febrero 
de 1926, instaurando en España la Fiesta del Libro Es- 
pañol el día 7 de octubre de todos los años, aniversario 
del bautizo del inmortal Cervantes, tomó, por unanimidad, 
en la sesión del 8 de junio,. los siguientes acuerdos: 
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1." Celebración de una sesión solemne en dicho día 
en el local' de la Real Academia, en-,la que disertarán en 
elogio del libro español varios señores académicos. 
2." Inversión de una cantidad en obras de fondo de la 
Real Academia, para repartir entre las Sociedades de Cultu- 
ra, Centros de Beneficencia, Hospitales, Colegios de Huér- 
fanos, Penales. etc., que las soliciten. 
3.' La  Real Academia nombrará en dicho día. co- 
rrespondientes de la misma a los escritores hispanoameri- 
canos que se hayan significado en su amorpor la literatura 
catalana, ya historiándola o estufiándola, ya traduciendo 
sus mejores producciones. 
4.' Con motivo de que en la Fiesta del Libro Español 
figure con alguna iniciativa particular la Real Academia 
de Buenas Letras, convocar un concurso para premiar .la 
mejor glosa o comentario razonados, en tantos capítulos 
cuantos incisos tiene, de la siguiente corona de elogios que 
hizo Cervantes de Barcelona : (Archivo de la cortesía, al- 
bergue de los extranjeros, hospitd de los pobres, patria 
de los valientes, venganza de los ofendidos, correspondencia 
grata defirmes amistades y en sitio y belleza Única.>> Los 
trabajos que se presenten podrán ser escritos en cualquiera 
de las lenguas peninsulares. No podrán tomar parte en el 
concurso los individuos de la Real Academia. 
OBRAS RECIBIDAS. - Antonio Ferrao : A Academia des 
Sciencias de Lisboa'(~oimbra, 1923); A ~ d k c a ~ ü o  intellectual 
(Lisboa, 1922); A Corte de Fernando VII ,  ¿ie Es+anha, em 
1816 (Lisboa); O Teatro e o Animatografo na Educacüo (Lis- 
boa); D a  ilnportdncia dos documentos diplomaticos em Histó- 
ria (Coimbra, 1917); O Marqués de Pombal e os Musinos de 
Palhauü (Coimbra, 1gz3), y As Impvessóes de um Diplomata 
portugu8s na Corte de Berlin (Coimbra, 1919); Boletii de la 
Real Academia de la Historia (enero-marzo, 1926). - Félix 
de Llanos y Torriglia : El Dominio de lo impal+able (Madrid, 
1926); Isabel de la Paz (Madrid, 1926), y Congreso de Coim- 
b ~ a .  Portugal 'e% el  museo del Prado (Madrid). 
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